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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Gestión 
documental de una universidad de Lima -  Perú, 2015”, la cual consta de cinco 
capítulos, en el primero se da a conocer el planteamiento del problema para ello se 
realiza la aproximación temática, realidad problemática, formulación del problema, 
justificación y objetivos; en el segundo se presenta el marco teórico que incluye los 
antecedentes nacionales e internacionales, los referentes teóricos y conceptuales así 
como el marco histórico y contextual; en  el tercero se describe el marco 
metodológico, explicando  las unidades temáticas, la metodología de la investigación, 
el escenario de estudio, la caracterización de sujetos, los procedimientos 
metodológicos utilizados para el diagnóstico, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el tratamiento de la información; en el cuarto capítulo se describen los 
resultados, en el quinto se realiza la discusión de los resultados, finalmente se 
presentan las conclusiones y recomendaciones, todo lo mencionado se realizó con la 
finalidad de conocer la situación actual de la gestión documental en la Universidad 
César Vallejo Lima Norte. 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
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La investigación titulada “Gestión documental de una universidad de Lima -  Perú, 
2015” tuvo como objetivo general  diagnosticar el estado actual de la gestión 
documental de la Universidad César Vallejo Lima Norte. 
 
El tipo de investigación es básica, con un alcance descriptivo y un enfoque 
cualitativo. El diseño es un estudio de caso y también se utilizó los métodos analítico-
sintético e inductivo-deductivo. Asimismo se describe las bases teóricas, 
conceptuales y metodológicas relacionadas a la gestión documental, determinando 
que a través de la metodología DIRKS- Designing and  Implementing Recordkeeping  
System- (Diseño  e implementación de  sistemas de documentos) se realice el 
diagnóstico de la situación actual de la gestión documental de la universidad César 
Vallejo Lima Norte, dicha metodología es considerada en la Norma ISO 15489. Los 
instrumentos utilizados son una guía para entrevista y una guía de observación. 
 
Al concluir la investigación, los resultados evidenciaron que actualmente la 
universidad César Vallejo Lima Norte, no cuenta con un sistema de buenas 
prácticas de gestión documental y al respecto se detectó algunas fortalezas y 
debilidades.   Se aplicó parte de la metodología DIRKS (Diseño e implementación de 
sistemas de gestión de registros) es decir las etapas de A hasta la D, a través de la 
entrevista y guía de observación, con la finalidad de realizar el diagnóstico de la 
situación actual de la gestión documental en la Universidad César Vallejo Lima 
Norte. Dicha metodología está  compuesta por ocho etapas, desde A hasta la H, las 
fases de la E-H se relacionan con la implementación del sistema de gestión 
documental. 
 












The research entitled "Document management from a university in Lima - Peru, 
2015" overall objective was to diagnose the current state of records management of 
North Lima Cesar Vallejo University. 
 
The research is basic, with a descriptive scope and a qualitative approach. The 
design is a case study and the analytic-synthetic-deductive and inductive methods 
are also used. Theoretical, conceptual and methodological bases related to document 
management is also described, determining that through methodology DIRKS- 
Designing and Implementing Recordkeeping System- (Design and implementation of 
document systems) diagnosis of the current situation is made document management 
of the Cesar Vallejo University North Lima, this methodology is considered in ISO 
15489. The instruments used are a guide to interview and an observation guide. 
 
At the conclusion of the investigation, the results showed that currently the North 
Lima Cesar Vallejo University, does not have a system of good records management 
practices and about some strengths and weaknesses detected. part of the 
methodology DIRKS (Design and implementation of management systems records) 
ie steps A through D was applied through interview and observation guide, in order to 
make a diagnosis of the current situation document management in North Lima Cesar 
Vallejo University. This methodology consists of eight stages, from A to H, HD phases 
relate to the implementation of the document management system. 
 

















Es fundamental para las instituciones públicas como privadas la organización de los 
documentos de archivo, lo cual se logra a través de gestión documental entendida 
como “el conjunto de tareas y procedimientos orientados a lograr una mayor eficacia 
y economía en la explotación de los documentos por parte de las organizaciones” 
(Cruz, 2006, p. 17), en ese sentido la gestión documental en los últimos años ha 
tomado tal importancia que se han establecido normas internacionales, la primera 
fue el ISO 15489:2001, traducida al español como Norma UNE-ISO/TR 15489:2006 y 
luego la serie ISO 30300, las que establecen metodologías útiles para la adecuada 
gestión de documentación en las organizaciones modernas. 
 
La presente investigación tiene como objetivo fundamental diagnosticar la 
situación actual de la gestión documental de la Universidad César Vallejo Lima Norte 
para ello se analizó las  bases teóricas, conceptuales y metodológicas que rigen la 
Gestión Documental; ya que toda organización necesita acceder de forma frecuente 
y práctica a la información en el desarrollo de los distintos procesos que se ejecutan; 
así como conservar los documentos para la memoria histórica de las organizaciones;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
determinando que es necesario aplicar la metodología DIRKS (Diseño e 
Implementación de la Gestión Documental)  propuesta por la Norma UNE-ISO/TR 
15489 y elaborada por el archivo Nacional de Australia a partir de la norma AS 4390-
1996, con la finalidad que desarrolle en las autoridades el interés para mejor la 
gestión documental aplicando dicha metodología, la cual se basa en el modelo 
Record Management  y el modelo Recordkeeping que asume la perspectiva del 
Record Continuum (australiano). 
En la universidad César Vallejo Lima Norte no están familiarizados con los conceptos 
de gestión documental, cada área  maneja sus archivos  administrativos de acuerdo 
a sus propios criterios, que no están normalizados, ni siguen procedimientos 
adecuados de gestión documental, dando origen al planteamiento del problema.
